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Az Erasmus-mobilitás sikeressége az európai felsőoktatási intézmények kurzusai kö-
zötti átjárhatóságon és a tanulmányi kreditek teljes körű elismerésének elvén alapul. 
A PRIME-kutatások tájékoztató jellegű eredményei arra hívták fel a figyelmet, hogy a 
magyarországi egyetemek és főiskolák kreditelismerési és kurzusmegfeleltetési gyakor-
latával problémák lehetnek. Előadásunkban hét hazai felsőoktatási intézmény Erasmus-
koordinátorainak (N=47) online kérdőíves megkeresésén alapuló, a kreditelismerés és a 
kurzusbefogadás általuk alkalmazott módszereinek feltárására irányuló kutatásunk 
eredményeit összegezzük.  
Az eredmények szerint a kurzusekvivalencia megállapításának módszerei közül leg-
gyakoribb a tematikák összehasonlítása (32%), a kurzuscímek és tartalmak együttes 
elemzése (21%), a címek, tematikák és teljesítési feltételek egyidejű vizsgálata (19%), 
valamint a tartalmi és követelménybeli összevetés (17%). A kurzusmegfeleltetés doku-
mentálása a vizsgált intézményekben nem egységes. A tanulmányút során teljesítendő 
kurzusokat rögzítő tanulmányi megállapodás egyes intézményekben csak a választott 
tárgyak listáját, máshol a nekik megfeleltetett anyaintézményi kurzusokat is tartalmaz-
za. Néhány intézmény más eszközökkel is rögzíti az egymásnak megfeleltetett kurzuso-
kat, míg máshol csak a hallgatók és oktatók szóbeli megegyezése garantálja a teljesített 
kurzusok későbbi elfogadását. A mobilitás során szerzett tanulmányi kreditek elismeré-
se az azonos kreditszámú hazai és külföldi kurzusok esetén problémamentes. Gondot az 
okoz, ha a külföldön elvégzett kurzus kreditértéke nem egyezik meg a vele ekvivalens 
magyarországi kurzus kreditértékével. Ennek kezelésére az intézményekben több gya-
korlat él: (1) az anyaintézményi (51%) vagy (2) a külföldi kurzus kreditértékén (8,5%) 
történő elismerés, illetve (3) a magas kreditszámú kurzus több tantárgykénti elfogadása 
(23%).  
A kurzusekvivalencia megállapítása, dokumentálása, valamint a kreditelismerés te-
rén jelentős eltérések tapasztalhatók a hazai intézményekben. Szükséges lehet a vizs-
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